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Reporte preliminar 
La encefalomielitis aviaria (EA) es una 
enfermedad de fácil expansión (Van Roekel 
et al., 1939) producida por un virus del gru-
po picorna  (Andrews, 1964) que afecta en 
forma natural a pollos y faisanes. Artificial-
mente puede inducirse a otras gallináceas por 
inoculación (Merck, 1961). El embrión de 
pollo se utiliza para estudios del virus de 
EA y las alteraciones que éste produce con-
sisten en: parálisis total o parcial, ligero ena-
nismo, encorvamiento, rigidez y distrofia 
muscular (Jungherr et al., 1956). estas le-
siones se presentan en embriones provenien-
tes de parvadas que no han tenido contacto 
con el virus, ya que los embriones proceden-
tes de aves convalecientes no manifiestan le-
siones al ser inoculadas con el virus, lo que 
indica que estas aves transmiten anticuerpos 
al embrión (Jungherr and Minard. 1942). 
En México es difícil encontrar una granja 
avícola cuyas aves no hayan tenido contacto 
con el virus y por lo tanto es necesaria la im-
portación de embriones susceptibles para 
efectuar pruebas de inoculación. Como los 
guajolotes son aves que en forma natural no 
se  enferman  de  EA (Van Koekel  et  a l .  
1939) se decidió probar la susceptibilidad 
del  embrión de guajolote a l  v irus  de EA 
(cepa Van Koekel), inoculando embriones de 
siete días de edad en saco vitelino y observán-
dose diariamente durante los 13 días poste-
riores a su inoculación. 
Las alteraciones macroscópicas de los em-
briones inoculados a los 20 días de edad fue-
ron las siguientes: parálisis total acompaña-
da de rigidez muscular, encorvamiento y 
falta de desarrollo en grado variable, mismas 
lesiones a las producidas por el virus de EA 
en embriones de pollos susceptibles (Jung-
herr et al., 1956). 
Al examen histopatológico, los embriones 
de guajolote sólo mostraron encefalomacia, 
lesión producida por el virus de EA en em-
brión de pollo (Van Roekel, 1959). 
De los cerebros de los embriones de gua-
jolote afectados se hizo una suspensión al 
10% y se inocularon embriones susceptibles 
de pollo observando las lesiones típicas de 
E.A. 
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